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表１　社会福祉士実習指導者講習会実施要領







































































































































































































































































































































































































































































































































One consideration about the type of job training in three phases of 
training programs
-Problem of the type of job training judging from the type of job of the 
social worker who was a training leader -
KAWAKAMI Kenzou
Abstract
About the training education of the social worker, training leader 
requirements in the consultation help training were limited to a 
social worker with the establishment of “the law to revise a part of 
the social worker and care worker methods” in 2007 years. And, in 
a social worker training leader text, I let a trainee attend the social 
worker who is a training leader in the type of job training in three 
phases of training programs and do it when I understand duties and 
a role. However, because the qualiﬁcation of the social worker of our 
country is a name monopoly, various types of job exist every facilities 
classification, and there is the type of job that occurred by recent 
system reform newly, and, as for plural types of job of the social 
worker who is a training leader, it is thought. Therefore the setting of 
the basic training program of the type of job training becomes hard to 
please. Furthermore, only in the experience of the type of job of the 
social worker who is a training leader, it is the present conditions that 
it is diﬃcult for consultation help training guidelines to meet training 
contents to buy. In this study, I narrowed down a focus to type of job 
training and paid my attention to the type of job of the social worker 
who was a training leader and considered a problem of the type of 
job training.
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